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Analyse comparée des pratiques rituelles : pèlerinages
et sacrifice
1 LE séminaire a porté exclusivement sur les pratiques de pèlerinage. L’analyse préalable
des textes de référence a  permis de préciser notre questionnaire et  d’observer que
certains textes classiques (Dupront, Turner) souffrent d’une connaissance intime des
pratiques chrétiennes qui fausse, quand elle ne l’annule pas, l’observation de traditions
étrangères au christianisme. Avant d’en venir aux travaux empiriques, on s’est attaché
à  définir  les  conditions  d’une  approche  comparatiste.  Les  journées  d’étude  sur
« L’exercice  de  la  comparaison » (7-8  décembre  2000)  ont  été  l’occasion  d’un débat
entre spécialiste de l’islam et spécialistes d’autres aires culturelles et, à l’intérieur du
monde musulman, sur les objets et résultats de l’approche comparatiste.
2 S’agissant  de  l’étude  des  pèlerinages,  la  comparaison  au  plus  proche  a  porté  sur
plusieurs  sites  -  Jérusalem,  l’Égypte,  le  Maghreb  -et  a  confronté  les  pratiques  des
fidèles, musulmans, chrétiens et juifs. Ont été soulignées la polysémie des pratiques de
pèlerinage  en  un  même  lieu,  voire  la  dimension  agonistique  de  performances
simultanées.  La  comparaison  à  distance  a  confronté  des  pratiques  de  dévotion
chrétiennes  et  occidentales  avec  des  pratiques  propres  aux  sociétés  musulmanes
(pèlerinage par procuration ; pèlerins professionnels).
3 Bi-mensuel,  le  séminaire a permis de réserver les séances intermédiaires à l’accueil
d’orateurs invités : Y. Bilu (anthropologue, Israël), R. Chapoutot-Remadi (historienne,
Tunisie), G. Elgazi (historien, Israël), S. Miller (historienne, Harvard, USA), R Sanders
(historienne, Rice, USA), M. VanBruynessen (anthropologue, Pays-Bas).
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